









!  YEAROLD  FEMALE  WITH  INTRATHORACIC  TOXIC 
GOITER  DEGENERATIVE MITRAL  INSUFFICIENCY  AND  FEVER 
WAS DIAGOSED AS HAVING 3 LUGDUNENSIS INFECTIVE EN
DOCARDITIS )%	 7ITH THE SUSPICION OF MITRAL )% AND 
UNABILITIY  TO PERFORM  TRANSESOPHAGEAL  ECHOCARDIO
GRAM DUE TO GOITER SHE UNDERWENT OPERATION 4RANS 
ESOPHAGEAL  ECHOCARDIOGRAM  AND  THYROIDECTOMY 
WERE PERFORMED %CHO CONFIRMED A  CM VEGETATION 
ORIGINATED IN THE VICINITY OF THE  LEFT ATRIAL APPEND
AGE  &IG  	  AND  SEVERE MITRAL  REGURGITATION %XCI
SION OF THE MURAL VEGETATION &IG 	 !LFIERI TYPE OF 






Y  SÓNDROME  FEBRIL  DIAGNOSTICADA  DE  ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA  %)	  ACTIVA  POR 3  LUGDUNENSIS  #ON  LA 
SOSPECHA DE %) MITRAL  E  IMPOSIBILIDAD DE  ESTUDIO 
ECOCARDIOGRÈFICO  TRANSESOFÈGICO  POR  EL  BOCIO  FUE 
INTERVENIDA  QUIRÞRGICAMENTE  REALIZÈNDOSE  EN  EL 
MISMO  ACTO  QUIRÞRGICO  HEMITIROIDECTOMÓA  Y  ECO
CARDIOGRAFÓA TRANSESOFÈGICA LA CUAL CONFIRMØ INSU
FICIENCIA  MITRAL  GRAVE  Y  VEGETACIØN  DE    CM 
ORIGINADA EN LA PROXIMIDAD DE LA OREJUELA IZQUIER
DA &IG 	 3E REALIZØ EXÏRESIS DE LA VERRUGA MURAL 
&IG  	  Y  REPARACIØN MITRAL MEDIANTE  TÏCNICA  DE 
!LFIERI  Y  ANULOPLASTIA  FLEXIBLE  CON BUEN  RESULTADO 
Y CURACIØN DEL PROCESO INFECCIOSO
0ALABRAS CLAVE %NDOCARDITIS INFECCIOSA 6ÈLVULA 
MITRAL %NDOCARDITIS MURAL
#ORRESPONDENCIA 
*OSÏ -ANUEL "ERNAL 
#IRUGÓA #ARDIOVASCULAR 
(OSPITAL 5NIVERSITARIO -ARQUÏS DE 6ALDECILLA 
!VDA 6ALDECILLA SN 3ANTANDER 
%MAIL CCABMJ HUMVES
%NDOCARDITIS INFECCIOSA 
MURAL DE AURÓCULA 
IZQUIERDA
&IGURA  )MAGEN INTRAOPERATORIA DE LA VEGETACIØN RESECADA QUE MUESTRA 
SU BASE DE IMPLANTACIØN EN LA PARED AURICULAR
&IGURA  )MAGEN ECOCARDIOGRÈFICA QUE MUESTRA UNA VEGETACIØN DE GRAN TAMA
×O ADHERIDA A LA PARED AURICULAR IZQUIERDA INDEPENDIENTE DEL ANILLO MITRAL
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